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КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ
НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ЧИННИК
АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Функціонування банківської системи в умовах фінансової
кризи характеризується зростанням ризику ліквідності, валютно-
го, кредитного та інших ризиків унаслідок значного відпливу
коштів клієнтів; невисоким рівнем надходжень від погашення ак-
тивів, а отже й обмеженими можливостями банків щодо кредиту-
вання економіки.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяль-
ність» [1], для забезпечення належного рівня ліквідності, збіль-
шення кредитування економіки та підтримки банків проводиться
гнучка політика рефінансування з вдосконаленням відповідних
механізмів, що дає змогу банкам покривати неочікувані тимчасо-
ві розриви ліквідності та вчасно виконувати свої зобов’язання з
обслуговування рахунків клієнтів, зниження облікової ставки,
визначення та реалізація порядку рекапіталізації банків за участю
держави.
Але дії НБУ були обмежені необхідністю виконання закону
про бюджет у частині фінансування його дефіциту. Головним ка-
налом випуску в обіг коштів залишався кредитний, через який
було випущено в обіг 59 % від загального обсягу коштів [2].
До основних стримуючих факторів, які перешкоджають викори-
станню кредитних послуг банків, за оцінками респондентів [3], є:
• високий рівень відсоткових ставок;
• надмірні вимоги до вартості застави;
• коливання обмінного курсу (рис. 1).
Однак зберігалася негативна тенденція до погіршення якості кре-
дитного портфеля та активів у цілому, що вимагало додаткових
резервів за активними операціями і призвело до зростання збит-
ків до 20,5 млрд грн [4, с. 15]. Частка проблемних кредитів після
скорочення у 2007 році до 1,3 % збільшилася у 2008 році до














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Важливим кроком, який дозволить банкам активізувати про-
цес кредитування, є прийняття НБУ Постанови «Про стимулю-
вання кредитування економіки України» [5]. Відповідно до неї
було затверджено Тимчасовий порядок урахування банками вар-
тості забезпечення у вигляді безвідкличних безумовних гарантій
банків під час формування резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями.
Неухильне і послідовне дотримання вимог внутрішнього конт-
ролю та центрального банку дасть змогу банкам більш ретельно
контролювати кредитний процес, підвищити прозорість банківсь-
ких процедур і технологій та, як наслідок, забезпечити якість кре-
дитного портфеля, а, отже, ефективність діяльності банківської
установи в цілому. А для поступового відновлення процесу креди-
тування необхідна чітка державна економічна політика, перелік
пріоритетних напрямів інвестування, посилення захисту прав кре-
диторів та підвищення довіри до банків з боку суспільства.
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З метою забезпечення реалізації конституційних прав на житло
та гідні умови проживання держава повинна створювати умови, за
яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, при-
дбати його у власність або взяти в оренду. До останнього часу ос-
новним інструментом фінансування операцій з будівництва (при-
